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JEZIDH1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
r
Normas rara el Servicio de Transfusión de Sangre.
Orden Ministerial núm. 4.550/63.—Como con
secuencia de expediente iniciado al efecto, convenien
temente informado por la Jefatura del Servicio de Sa
nidad, a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
se dispone :
1.° Los Jefes de Sanidad de los Departamentos y
Bases Navales tomarán las medidas necesarias para la
confección de un fichero de donantes de sangre. Los
donantes se seleccionarán, en primer lugar, entre el
personal permanente de la Armada y sus familiares,
y en segundo lugar, entre la Marinería y Tropa de
reemplazo. La inclusión en el.fichero de donantes ten
drá, en todo caso, carácter voluntario.
2.° La investigación de los grupos sanguíneos y
del factor R. H., así como de cualquier otra investi
gación ñecesaria, serán realizadas en los Laborato
rios de los Hospitales departamentales y Bases Na
vales.
3•° Cuando las necesidades de la transfusión san
guinea sean previsibles, como ocurre en las interven
ciones quirúrgicas, se tendrá preparado el donante o
donantes adecuados, procurando, en primer lugar, que
éste pertenezca a la familia del- operado.
4.0 En todos los servicios de urgencia y en los de
Cirugía y Tocoginecología de los Hospitales departa
mentales y Bases Navales existirán, a punto de ser
utilizados, sustitutos del plasma (Macrodex de peso
molecular medio 75.000 y de peso molecular bajo
40.000).
5•0 Los Jefes de Sanidad remitirán a la Jefatura
del Servicio de Sanidad relación detallada de las
transfusiones ,realizadas, indicando la fecha. Cuando
el número y la periodicidad de las mismas lo aconse
jen, será llegado el momento de montar el servicio de
sangre conservada.
Madrid, 28 de octubre de 1963.
•
Excmos. Sres. '...
Sres. ...
Publicaciones.
kv
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 4.551/63. Vista la pro
puesta de la Dirección de la Escuela de Ingenieros
de Armas Navales, he resuelto declarar de utilidad
para la Marina de Guerra las "Conferencias de Balís
tica Exterior", de las que es autor el Inspector Gene
ral del Cuerpo de Armas Navales D. Juan Saiz de
Bustamante.
Madrid, 28 de octubre de 1963.
NIEl O
Página 2.509.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.552/63 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 166 del vigen
te Reglamento del Instituto y Observatorio de Ma
rina, aprobado por Orden Ministerial de 21 de di
ciembre de 1945 (D. O. núm. 1 de 1946), se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 6 del
actual y efectos administrativos de 1 de noviembre
próximo, al Capitán de Corbeta, diplomado en Estu
dios Superiores, D. Alberto Orte Lledó, que ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Dicho Jefe quedará escalafonado inmediatamente a
continuación del Capitán de • Fragata D. José María
Moréu Curbera, continuando sin número en el Es
calafón.
. Madrid, 26 de octubre de 1963.
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.553/63 (D).—Como
consecuencia del pase a la situación de "retirado" del
Coronel de Intedencia D. Antonio Navarro Margati,
se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 23 de octubre último y efectos administrativos
de 1 de noviembre del ario actual, al Teniente Coronel
de Intendencia D. Ramón del Río y Pérez-Caballero,
Comandante D. Manuel López Banús y Capitán don
Antonio Varela Cheda, primeros en sus respectivas
Escalas que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación del último de los de
sus nuevos empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 26 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.554/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Navío (G) don Miguel Do
mínguez Soteld cese como Jefe del Estado Mayor de
la Agrupación .Naval del Estrecho y se traslade a
Portugal para realizar un curso superior Naval de
Guerra, durante el período de tiempo comprendido
entre el nies de noviembre próximo y mayo del ario
1964.
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Durante su ausencia de España quedar afecto alEstado Mayor de la Armada, que cursará órdenes
Oportunas para emprender viaje.
Madrid, 29 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.555/63.—Se dispone
que el Capitán de Navío (AS) don José Moscoso delPrado cese como Jefe del Detall y Segundo Tefe de laAyudantía Mayor de este Ministerio, cuando sea re
levado, y pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
z;
Madrid, 29 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial %núm. 4.556/63 (D). Se nom
bra Inspector Auxiliar para obras de helicópteros en
la Base Naval de Rota, en la Sección de Casco y Má
quinas de la Inspección Departamental de Cádiz, sin
cesar en su actual destino, al Capitán de Máquinas
(Av) don Ramón Rodríguez de Trujillo y Pacheco,
en relevo del Ofiéial del mismo empleo y Cuerpo donVíctor Manuel Castro Calvo.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.557/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquin'as D. Fernando Ca
sadevante González cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de Máquinas del patrullero
Cándido Pérez, con carácter forzoso.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.558/63.—A propuesta
de este Ministerio, y de conformidad con lo dispuesto
en la norma' 7.a de la Orden Ministerial de 26 de
abril de 1955, por el Ministerio de Hacienda ha sido
nombrado, con fecha 19 de octubre del corriente-ario,
Jefe de la Sección Fiscal de Marina en la Interven
ción General de la Arministración del Estado el Co
ronel del Cuerpo de Intervención de la Armada don
José María Casas Ochoa, que cesa en sus actuales des
tinos en este Ministerio.
Madrid, 29 -de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 247.
Orden Ministerial núm. 4.559/63 (D).—Se nom-bra Ayudante Personal del General Inspector de In
tervención, D. José Ruiz Jiménez, e Interventor de la
Agrupación de Infantería de Marina en Madrid al
Capitán de Intervención D. Emilio Fernández-Mar
tos y Bermúdez-Cañete, que cesará en su actual des
tino.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.560/63 (D). Se nom
bra Ayudante Personal del General Subinspector deIntervención, D. José Antonio Núñez Palomino, e In
terventor del Parque de Automóviles número 1 al Ca
pitán de Intervención D. Baldomero Mejías Calderón,
que cesará en sus actuales destinos.
y
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.561/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Ignacia Galvache Cor
cuera al Alférez de Navío D. Mario Romero de
Pazos.,
Madrid, 26 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.562/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se cohcede
licencia para contraer 'matrimonio con la señorita Ma
ría Adela Otero Val al Teniente de Máquinas don
José M. Aboy Armendáriz.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.563/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
- de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
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ría de los Dolores Ortuño Carrión I Teniente
Máquinas D. Agustín Cumbrera Pérez.
Madrid, 26 de octubre de 1963.
Excmos. Sres:
Sres. ...
Página 2.511.
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El
Cuerpo de Suboficiales y asim;lados.
Ascensos.
de
Orden Ministerial núm. 4.564/63 (D). — Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
José Prieto Rodríguez, con antigüedad de 27 de fe
brero de 1963 y efectos administrativos a partir de
1 de noviembre próximo, quedando escalafonado a
L continuación del de su nuevo empleo D. Luis Rodrí
guez Nevado.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.565/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Condestable Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, y .de conformi
dad con. lo informado por la junta Permanente de di
cho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Perso
.nal, se promueve al expresado empleo al Subtenie
niente D. José A. González Francés, con antigüedyl
de 20 de octubre actual y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Manuel
Carballido Carballido.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.566/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Condestable Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales. y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Subteniente D. Juan
Martínez Pereira, con antigüedad de 21 de octubre
actual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José A. González Francés.
Madrid, 25 de octubre de 1963..
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.567/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Condestable
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
-y
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el-Servicio de Personal, se promue
ve al expresado empleo al Sargento primero D. Al
fonso Franco Lamas, con antigüedad de 20 de octubre
actual y efectos administrativos a partir de 'la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Celestino Poza Rodrigo.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
ExcMos. Sres. ...
NIETO
- Orden Ministerial núm. 4.568/63 (D).—Para
cubrir vacaiite en el empleo de Brigada Condestable
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
Anastasio Galiana Gomáriz, con antigüedad de 21 de
octubre actual •y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Alfonso Franco
Urnas.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.569/63 (D). Para
cubrir vacantes en el empleo de Radiotelegrafista Ma
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo a los
Subtenientes siguientes. con antigüedad de 24 de oc
tubre actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente. quedando escalafonados en la for
ma que se detalla, y el primero de ellos á continua
ción del de su nuevo empleo D. Miguel Mota Torres :
Don Manuel Vargas \/ ela.
Don Salvador Pérez Bermúdez.
Madrid, 26 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.57Ó/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Radiotelegra
fista del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con .lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. julio Camacho Gil, con antigüedad de 24 del
mes de octubre actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalaionado a
confirmación del de su nueN-To empleo D. Antonio Na
varro Molina.
Madrid, 26 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.571/63 (D). Paracubrir vacante en el empleo de Brigada Radiotelegrafista del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero donAntonio García Meca, con antigüedad de 1 de enero
de 1963 y efectos administrativos a partir de 1 de noviembre próximo, escalafonándose a continuación del
de su nuevo empleo D. Manuel Ponti Cornelio.
Madrid 26 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO -
Orden Ministerial núm.. 4.572/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Celador Mayor de se
guna de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Serafín Tedín Mouzo, con antigüe
dad de 20 de octubre actual y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Juan Oliden
Egaña.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.573/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Bernardo Tenreiro Salgado,
con antigüedad de 22 de octubre actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Serafín Tedín Mouzo.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.574/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Federico Caro Arévalo, con anti
güedad de 20 de octubre actual y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo D. José
Barcelona Jimeno.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Número 247.
Orden Ministerial núm. 4.575/63 (D). — Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la 3unta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Joaquín Salazar Sanz, con antigüe
dad de 22 de octubre actual y efectos administrati
vos a partir de la rHista siguiente, quedando escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo D. Fe
derico Caro Arévalo.
Madrid, 25 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.576/63 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Sanitario D. Andrés Pérez
González cese en el destino que le fué conferido por
Orden Ministerial número 4.251/63 (D. O. núme
ro 232) y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Enfermería del Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de octubre de 1%3.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo señor :
. Con el fin de regular los exámenes para la ob
tención de los títulos profesionales de las Mari
nas Mercante y de .Pesca, establecidos por el De
creto 629/1963, de 14 de marzo (B. O. del Estado
número 83),
Este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante y en uso de la facultad que
le confiere el artículo 10 del mencionado Decreto,
ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Los exámenes para optar a los tí
tulos profesionales de las Marinas Mercante y de
Pesca se celebrarán dos veces .al año, en los Centros
y fechas que se señalan a continuación
a) Capitán de la Marina Mercante.—En la Sub
secretaría de la Marina Mercante, dando comienzo
dentro de la primera decena del mes de enero y de
la tercera de junio.
b) Piloto de la Marina Mercante de segunda
clase.—En las Escuelas Oficiales de Náutica, dan
do comienzo los de la convocatoria ordinaria dentro
de la segunda decena del mes de mayo, y los de la
extraordinaria, dentro de la primera de octubre.
c) Patrón Mayor de Cabotaje.—En las Escue
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las Oficiales de Náutica y de- Formación Profesio
nal Náutico-Pesquera, dando comienzo los de la
convocatoria ordinaria dentro de la primera decena
del mes de junio, y los de la extraordinaria, dentro
de la primera de noviembre.
d) Patrón de Cabotaje.—En las Escuelas Ofi
ciales de Náutica y le Formación Profesional Náu
tico-Pes(luera, dando comienzo los de la convoca
toria ordinaria dentro de la primera decena del mes
de junio, y los de la extraordinaria, dentro de la
primera de noviembre.
e) Capitán de Pesca.—En la Subsecretaría de
la Marina Mercante, dando comienzo dentro de la
secunda decena del mes de junio. y de la segunda
de noviembre.
f) Patrón de Pesca de altura.—En las Escuelas
Oficiales de Formación Profesional Náutico-Pes
quera, dando comienzo los de la convocatoria ordi
naria dentro de la primera decena del mes de junio,
y los de la extraordinaria, dentro de la primera de
-
noviembre.
g) Patrón de Pesca litoral de primera clase.
.En las Escuelas Oficiales de Formación Profesional
Náutico-Pesquera, dando comienzo los de 4a convoca
toria ordinaria dentro de la primera dccena del mes
de junio, y los de la extraordinaria, dentro de la
primera de noviembre.
h) Patrón de Pesca litoral de segunda clase.
En las Comandancias Militares de Marina de la
Región Pesquera para la que se solicite el examen,
dando comienzo »dentro de la segunda decena del
mes de junio y de la segunda de noviembre.
i) Maquinista Naval jefe.--En las Escuelas Ofi
ciales dé Náutica, dando comienzo dentro de la pri
mera decena del mes de enero y de la segunda de
junio.
j) Oficial de Máquinas de la Marina Mercante
de segunda clase.—En las Escuelas de Náutica,
dando ,comienzo los de la convocatoria ordinaria
dentro• de la segunda decena del mes de mayo, y los
de la extraordinaria, dentro de la primera de oc
tubre.
k) Mecánico Naval Mayor. —En las Escuelas
Oficiales de Formación Profesional Náutico-Pesque
ra, dando comienzo los de la convocatoria ordina
ria dentro de la primera decena del mes de junio,
y los de la extraordinaria, dentro de la primera del.
mes de noviembre.
1) Mecánico Naval de primera clase (vapor o mo
tor).—En las Escuelas Oficiales de Formación Pro
fesional Náutico-Pesquera, dando comienzo los de
la convocatoria ordinaria dentro de la primera decena
del mes de junio, y los de la extraordinaria, dentro
de la primera de noviembre.
ni) Mecánico Naval de segunda clase (vapor o
motor).—En las Escuelas Oficiales de Formación
Profesional Náutico-Pesquera, dando comienzo los
de la convocatoria ordinaria dentro de la segunda
decena del mes de junio, y los de la extraordinaria,
dentro de la segunda del mes de noviembre.
Art. 2.0 Loas exámenes para la obtención de ca
(a título se celebrarán simultáneamente en todos los
Centros, para lo cual, la Subsecretaría de la Mari
na Mercal-14:e fijará las fechas de comienzo de cada
uno de ellos dentro de las citadas en el artículo an
teriór.
Art. 3.° La composición de los Tribunales será
la siguiente :
a) 1. Exámenes para Capitanes de la Marina
N,Iercante :
Presidente : El Director General de Instrucción
Marítima.
Secretario : El Jefe de Negociado de Tribunales
de Exámenes de la Dirección General de Instruc
ción Marítima.
Vocales : Un Profesor de las Escuelas Oficiales
de Náutica, titular de la asignatura objeto del exa
men, como Vocal Ponente, y como segundo Vocal,
un Profesor titular de Navegación para el examen
de las diversas materias, excepto para el Derecho Ma
rítim•, en el que será sustituido por un Profesor
titular del mismo.
•
2. Exámenes para Piloto de la Marina Mercan
te de segunda clase, Patrón Mayor de Cabotaje,
Patrón de Cabotaje, Maquinista Naval Jefe y Ofi
cial de Máquinas de la Marina Mercante de segun
clase :
Presidente : El Director de la Escuela Oficial de
Náutica en la que se celebre el examen.
Vocales : Tres Profesores de la Escuela Oficial
de Náutica en la que se celebre el examen, actuando
como Vocal Ponente el titular de la asignatura a
que aquél se refiera, y los otros dos, uno como segun
do Vocal y el otro como Secretario, siendo este últi
mo el mismo en cada convocatoria para todos los
exámenes que correspondan a la obtención de cada
uno de los títulos.
3. Exámenes para Patrón Mayor de Cabotaje,
1rón de Cabotaje. Patrón de Pesca de altura, Pa
trón de Pesca litoral de primera clase, Mecánico
Naval Mayor. Mecánico- Naval de vapor o motor
de primera clase y Mecánico Naval de vapor o mo
tor de segunda clase :
Presidente : El Director de la Escuela Oficial de
Formación Profesional Náutico-Pesquera .en la que.
secelebre el examen.
Vocales : Tres Profesores de la Escuela Oficial
de Formación Prófesional 'Náutico-Pesquera en la
que se celebre el examen, actuando corno Vocal Po
nente el titular de la asignatura a la que se refiera
aquél, y los otros dos, uno corno segundo Vocal y
el otro como Secretario, siendo este último el mis
mo en cada convocatoria para todos los exámenes
que correspondan a la obtención de cada uno de los
títulos.
4. Exámenes para Capitán de Pesca :
Presiden e: El Director General de Instrucción
Marítima.
Secretario : El Jefe del Negociado de Tribunales
de Exámenes de la Dirección General de Instruc
ción Marítima. „
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Vocales : Dos Profesores de las Escuelas Oficiales de Formación Profesional Náutico-Pesquera : unotitular de la asignatura objeto del examen, comoVocal Ponente, y el otro como segundo Vocal.
5. Exámenes para Patrón de Pesca litoral de segunda cla'se :
Presidente : El Comandante Militar de Marina dela Provincia _Marítima en la que se celebre el exá
men.
Vocales: Dos jefes u Oficiales del Cuerpo Generalde la Armada procedentes de la Escuela Naval Mi
litar o Reserva Naval Activa, u Oficial de la Ma
rina Mercante, actuando uno de ellos como Secre
tario.
b) Los Tribunales reseñados en el punto ante
rior, apartado 2, 3 v 5, podrán aumentarse con un
Vocal asignado por la Subsecretaría de la Marina
Mercante, el cual tendrá por misión contribuir a
que los temas objeto de un mismo examen puedan
ser juzgados por los diferentes Tribunales con un
criterio uniforme, por lo que el Presidente del Tri
bunal correspondiente se servirá considerar las su
gerencias que en este sentido aquél pudiera hacerle.c) Cuando se dé el caso de que el Nesidente o
el Secretario del Tribunal sea el Profesor titular
de la asignatura objeto del examen a efectuar, ac
tuará además como Vocal Ponente.
d) Será causa de incompatibilidad para formar
parte de los Tribunales el dedicarse a la enseñanza
privada de alguna de las materias objeto del examen,
así como el parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con alguno delos candidatos.
Art. 4.° Por las Direcciones de las Escuelas y
por las Comandancias de Marina, con un mes de
antelación a la fecha de comienzo de los respectivosexámenes, se remitirá a la Dirección General de
Instrucción Marítima la composición de los Tribuna
les para su aprobación.
Art. 5.0 Los candidatos solicitarán su admisión
a examen del Presidente del Tribunal correspon
diente por medio de solicitud, en la que deberán
hacer constar su nombre y apellidos, fecha y lugar
de nacimiento, folio y ario de inscripción marítima,
número de Documento Nacional de Identidad, con el
lugar y fecha de expedición del mismo y domicilio
habitual,. acompañando a la solicitud los documentos
siguientes:
a) Tarjeta de Identidad Profesional Marítima o,
en su defecto, título original o testimonio, fotocopia
o copia certificada del mismo, correspondiente al
título inmediato. inferior al que se aspira, según los
grupos establecidos en el artículo primero del men
cionado Decreto 629/1963.
Para los exámenes de Piloto -de la Marina Mer
cante de segunda clase y para Oficial de Máquinas
de la Marina Mercante de segunda clase, este do
cumento será el certificado de Oficial Alumno de
Náutica o de Máquinas, respectivamente.
Para los de Patrón de Cabotaje, Patrón de Pesca
litoral de primera o segunda clase y Mecánico Naval
de vapor o motor de segunda clase, este documento
será la Libreta de Inscripción Marítima.
Número 247.
(Los candidatos al examen para Patrón de Pes
ca litoral de primera clase que estén en posesión deltítulo de Patrón de Pesca litoral de segunda clase
podrán presentar, indistintamente, la Libreta de Ins
cripción Marítima o la Tarjeta de Identidad Profe
sional Marítima, título -original o testimonio, foto
copia o copia certificada del mismo).
b) Una fotografía semejante a las exigidas parael Documento Nacional de Identidad, en cuyo dorsodeberá figurar, escrito a lápiz, el nombre y apelli(1os del interesado.
e) Para el examen de Piloto de la Marina Mer
cante de segunda clase:
1. Diario de Navegación, habilitado para el período de prácticas de mar corno Oficial Alumno de
Náutica, en el que deberán figurar :
Cien cálculos de situaciones astronómicas, de los
cuales, por lo menos, cincuenta resueltos por tres
líneas de posición.
Cinctienta cálculos, que pueden consistir en : cál
culos de mareas, situaciones por marcaciones a pun
tos de la costa, situaciones radiogoniométricas, de
rrotas ortodrómicas, etc.
Cincuenta cálculos de teoría del buque, que pue
den consistir en : cálculos de calados, cambios de
asientos, resistencias de puntales y pescantes, etc.
2. Certificado de haber efectuado las prácticas
de mar determinadas en el Reglamento de Alumnos
de Náutica.
d) Para el examen de Oficial de Máquinas de
la Marina Mercante de segunda clase :
1. Diario de Máquinas, habilitado para el pe
ríodo de prácticas de mar como Oficial Alumno de
Máquinas, en el que deberán figurar :
Características principales del buque y esquema
de la compartimentación general.
Disposición esquemática del conjunto. (incluyendo
calderas) de máquinas propulsoras y característi
cas principales de las mismas.
Esquemas simples y características principales de
los servicios auxiliares.
Esquemas simples y características principales de
los servicios eléctricos.
Reparaciones, averías y recorridos periódicos ha
bidos durante su embarco, especificando su impor
tancia, dificultades y observaciones propias.
Seis ternas sobre clasificación de los incendios que
pueden producirse a bordo y sistema de extinción
que debe utilizarse en cada caso.
Relación y objeto de la documentación que lleva
el servicio 'de máquinas.
Cincuenta cálculos de teoría del buque, que pue
den consistir en : cálculos de calados, cambios de
asiento., resistencia de puntales y pescantes, etc.
2. Certificado de haber efectuado las prácticas
de mar determinadas en el Reglamento de Alum
nos de Máquinas.
e) Póliza de tres pesetas, con arreglo a la Ley
del Timbre, para el reintegro del certificado que se
les expedirá al finalizar el examen respectivo.
f) Para los exámenes de Patrón de Cabotaje,
Patrón de Pesca litoral de primera o segunda cla
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se y Mecánico Naval de vapor o motor de segun
da clase, certificado oficial de reconocimiento mé
dico efectuado en las condiciones reglamentarias
que se determinarán, en el que conste posee la
aptitud física necesaria para el deserápeño de la
actividad profesional a que aspira.
(Los candidatos al examen para Patrón de Pes
ca litoral de primera clase que estén en posesión
del título de Patrón de Pesca litoral de segunda
clase quedan eximidos de presentar este docu
mento).
g-) Las cantidades siguientes en concepto de
de derecho de examen:
Ptas.
b•■•••■•■•■•••
1. Para los de Capitán de la Marinq Mer
cante y Maquinista Naval jefe 400
9. Para los de Piloto de la Marina Mer
cante de segunda clase, Capitán de Pes
ca y Oficial de Máquinas de la Mari
na Mercante de segunda clase .. 300
3. Para los de Patrón Mayor de Cabota
je, Patrón de Pesca de altura y Mecá
nico Naval Mayor 150
4. Para los de Patrón de Cabotaje, Patrón
de Pesca litoral de primera clase o se
gunda clase y Mecánico Naval de va
por o motor de primera o segunda clase. -50
Art. 6.0 Los candidatos que repitan examen
sólo deberán acompañar a la solicitud la fotogra
fía, la póliza, la cantidad correspondiente a los
derechos .de examen y el certificado del examen
anteriormente efectuado.
Art. 7.0 Las solicitudes de examen, acompaña
das del total de los documentos exigidos para ca
da caso, se entregarán en el Registro General de
la Subsecretaría de la Marina Mercante o en las
Secretarías de las Escuelas Oficiales de Náutica,
de Formación Profesional Náutico-Pesquera, Ofi
ciales o Comandantes Militares de Marina en las
que se celebre el examen, en las fechas que por
cada uno de estos Organismos se anunciarán opor
tunamente.
Art. 8.0 Los Tribunales procederán a la revi
sión de las documentaciones, publicando las listas
de los admitidos a examen v devolviendo aqué
llas a los interesados.
Art. 9.° Los candidatos que hayan sido admi
tidos a examen la efectuarán en el orden que resul
te de un sorteo público que se vtrificará entre los
mismos, a cuyo acto será obligatoria la asistencia
para los examinados.
Art. 10 El acto del sorteo, como los exáme
nes de las diferentes materias, se efectuarán de
acuerdo con el calendario general fijado, por la
Dirección General de Instrucción Marítima y que
se anunciará con antelación en el tablón de anun
cios del Centro correspondiente, donde se publi
carán, además, todos los avisos de interés, cita
ciones y calificaciones.
Art. 11. Los candidatos que no comparezcan al
ser llamados a examen, se considerarán como no
presentados.
+1.
Art. 12. Los temas de examen de las diversas
materias serán iguales en todas las Escuelas Ofi
ciales de Náutica y de Formación Profesional Náu
tico-Pesquera.
Art. 13. Para la confección de los temas de
examen, la Dirección General de Instrucción Ma
rítima remitirá a la Dirección de cada Escuela,
con una antelación de cincuenta días a la fecha de
celebración de los exámenes, las normas a que de
be ajustarse la redacción por los Profesores Vo
cales Ponentes de los temas que pudieran consti
tuir cada uno de ellos.
Estos Profesores dispondrán de un plazo máxi
mo de treinta días para la redacción de los diver
sos temas, debiendo entregarlos en sobres cerra
dos y lacrados a la Dirección de la Escuela, y ésta
remitirá el total de sobres por correo certUicado
a la Dirección General de Instrucción Marítima.
Entre los temas recibidos serán elegidos os que
han de constituir cada examen, los que serán en
viados en sobres lacrados a las Escuelas respecti
vas con antelación suficiente a la fecha (l'el exa
men.
Cada tema llevará en la cubierta del sobre que lo
consigne la leyenda siguiente :
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes-para
Convocatoria.... -del año....
-
Este sobre contiene el tema para el examen de
que comenzará el día.... de ...., a
las ....
Tiempo máximo para el desarrollo del examen
.... horas.
Art. 14. Reunido el Tribunal el día y hora que
figure en la cubierta del sobre, una vez !os exa
minados dentro de la sala de exámenes, se procederá
a su apertura, dándose.a conocer a los candidatos el
tema a desarrollar.
Art. 15. Para el desarrollo de cada ejercicio
se entregará a los candidatos una hoja de papel
igual a la del modelo que figura en esta Orden,
en la que, con arreglo a las indicaciones impresas,
aquél consignará, con letra clara, su nombre y ap.e- -
nidos, número obtenido en el sorteo y la materia
objeto del examen, no debiendo poner firma ni
signo alguno en la parte destinada al ejercicio.
Si el candidato necesitase más papel que el que
se le entregó inicialmente para el desarrollo del
ejercicio, se le irán entregando sucesivamente :Lo
das las hojas necesarias, siendo condfción indis
pensable presentar las anteriores completamente
rellenas.
Art. 16. No se permitirá a los candidatos em
plear papel *distinto de aquel que el Tribunal :e
proporcione. Las operaciones o dibujos ;-1.uxiliares
que deban realizar deberán efectuarlas en las mis
mas hojas de papel que empleen para el desarro
llo del ejercicio.
Art. 17. No se permitirá el uso de gomas de bo
rrar, excepto para los dibujos. Cuando algún candida
to desee hacer alguna rectificación, se limitará a ta
char con una cruz y poner "nulo" o "no vale'', con
tinuando-el ejercicio a renglón seguido.
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Art. 18. Los candidatos no deberán llevar 'a
examen más elementos de trabajo —tablas, libros,
cartas, etc.— que aquellos que fueran previamen
te autorizados en el tablón de anuncios para el
examen correspondiente.
Art. 19. Si el Tribunal observa que algún can?&dato lleva consigo apuntes o libros no autoriza
dos, ayuda a otro o perturba el silencio que sedebe observar en la sala de exámenes, podrá imponerle como sanción la pérdida de la asignatura o
grupo en que comete la falta, o bien la pérdida
total de la convocatoria, si la gravedad del hechoasí lo aconseja.
Art. 20. Si algún candidato tuviera precisión deabandonar la sala de exámenes, lo solicitará del
Tribunal, que resolverá con arreglo a su criterio.
Art. 21. A medida que vayan recogiéndóse los
ejercicios, el Presidents. del Tribunal los numerará
correlativamente, poniendo el mismo número en el
lugar señalado para ello en la tira de la parte su
.. perior del papel y en el ejercicio, y estampará elsello del Centro de tal forma que una sola marca
afecte a la tira y al ejercicio.
Cuando un ejercicio conste de varias hojas se
coserán, formando un solo cuerpo, tanto las tiras
die la parte superior como la parte del ejercicio,
numerándose y sellándose únicamente la primera hoja.
Una vez numerados y sellados en la forma di
cha, el Presidente separará las tiras de la parte
superior del papel y la incluirá en un sobre, que
cerrará y lacrará.
Art. 22. Los ejercicios se calificarán de acuer
do con las notas siguientes :
0 a 4
•
Suspenso
5 y 6 Aprobado
7 y 8 Notable.
..• 9 y 10 Sobresaliente.
Una vez revisado el ejercicio, y en el lugar reser
vado para ello en la primera hoja, se estampará
en lápiz rojo la nota con la que se le calificó.
La nota del grupo de materias será la media
aritmética de las asignaturas correspondí:entes,
teniendo en cuenta que la nota cero en una asig
natura supone la pérdida del grupo correspon
diente.
Art. 23. El Presidente custodiará los sobre la
crados que contienen las tiras con los nombres
de los candidatos, y los abrirá en presencia del
Tribunal cuando se hayan terminado de calificar
los diversos ejercicios de un grupo de materias.
Entonces se coserá cada, una de las tiras a su ejer
cicio correspondiente y se efectuará la calificación
del grupo..
L ps ejercicios se archivarán en los Centros por
un período de dos arios, transcurridos los cuales
serán destruidos.
Art. 24. Los temas para los exámenes que se
celebren en las Comandancias Militares de Mari
na serán elegidos librem.ente por los. respectivos
Tribunales, en número de dos por asignatura, de
entre los que figuran en los programas oficiales.
Art. 25. Una vez finalizados lbs exámenes, los
Presidentes elevarán a la Dirección General de
Instrucción Marítima duplicada acta de los mis
mos, en la que constará la relación nominal del to
tal de candidatos presentados, con sus datos dé ins
cripción marítima, fecha de nacimiento, 'número del
Documento Nacional de Identidad, con la fecha y lu.
gar de expedición dl mismo, y calificación final ob
tenida en los grupos de materias de los que prestó iexamen.
Las actas deberán ajustarse al modelo que se
incluye en esta Orden.
Art. 26. A los candidatos se les expedirá, una
vez finalizado el examen, y ajustándose al modelo
que figura .en esta Orc:en, un certificado firmado
por el Secretario, con el visto bueno del Presiden
te, el cual les servirá a les aprobados para acom
pañar a la solicitud de expedición del oportuno
tífu!o, y al resto, para 'aportarlo al próximo exa
men como documentacióñ que acompañe a la so
licitud para el mismo.
Art. 27. Los Pilotos de la Marina Mercante y
segundos Maquinistas Nava-es que no hayan efec
tuado el canje de sus títulos por los correspen
dientes de Piloto, de la Marina Mercante de pri
mera clase 'y Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante de primera clase, podrán • presentarse
a los exámenes correspondientes a las convocato
rias del año 1964 para la obtención de los títulos
de Capitán de la Marina Mercante y Maquinista
Naval Jefe, respectivamente, en las condiciones
que determinaban eel «Reglamento. para la obten
ción de los títulos de Piloto y Capitán de la Ma
rina Mercante», aprobado por Real Orden de 12 de
mayo de 1919, y el «Reglamento para obtener los
títulos de Maquinistas y Mecánico Naval», 'apro
bado por Decreto de-6 de febrero de 1953 y dis
posiciones complementarias de los mismos.
Este personal, para poder ser admitido a exa
men en convocatorias posteriores .a las citadas,
será necesario se ajuste a lo determinado en la pre
sente Orden Ministerial, para lo cual deber' soli
citar con anterioridad el canje de sus respectivos
títulos, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial .de fecha 9 de mayo del año en curso
(B. O. del Estado. núm. 123).
Art. 28. A los Alumnos de Náutica y de Má
quinas que hayan perfeccionado sus prácticas de
embarco con anterioridad al 1 de julio de 1964, no
se les exigirá, para presentarse a examen para la
obtención de los títulos de Piloto de la Marina
Mercante de segunda clase y Oficial de Maquinas
de la Marina Mercante de segunda clase, respec
tivamente, los cálculos y cuadernos determinados
en el artícul quinto, apartados c) y d), de esta Or
den Ministerial, sino los hasta ahora fijados en
los Reglamentos citados en el artículo anterior.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 9 de octubre de 1963.
ULLASTRES
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
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EXAMEN PARA •
Convocatoria del mes de del ario
Candidato. (númeró. del sorteo
NOMBRE APELLIDOS
Número de orden de esta hoja
Número de orden de esta hoja
Sello (le la
Escuela donde
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Número (le entrega
se celebra el Número de entrega
examen
CALIFICACION FINAL
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•
POO
(Del B. O. del Estado núm. 254, pág. 15.102.)
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REQUISITORIAS
(342)
Anulación de Requisitoria.—P•r la que se hace
constar quedar sin efecto la Requisitoria publicada
en el MAR 10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de fecha 27 de de mayo de 1963, número 119, por la
cual se 'emplazaba al inscripto de Marina Eduardo
Og-ando Otero.
El Ferrol del Caudillo, 16 de octubre de 1963.
El Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(343)
s
Manuel Fernández Vieites, hijo de José y de Ma
ría, de veintinueve arios de edad, casado, Marinero,
natural de Cando-Outes y vecino de Fene (La Co
ruña), tripulante del buque mercante Virgen de los
Reyes, procesado en causa número 220 de 1963 por
supuesto delito. de deserción en el extranjero ; com
parecerá en el juzgado Militar de Marina de San Se
bastifin, ante el señor Juez instructor de dicha causa,
, Comandante de Infantería de Marina D. José Luis
Prada Bajo, en el térirnino de treinta días, contados
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,
A advirtiéndole que, caso de no comparecer en el plazo
....,
21' señalado•, será declarado en rebeldía.='
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser 'habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgado Instructor.
San Sebastián, 18 de octubre de 1963.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Luis Prado: Bajo.
(344)
José Trigueros Fernández, hijo de Eusebio y de
Eladia, de veintidós arios de edad, soltero, natural
de Caillas de Santa María (Valladolid) y vecino de
Lazcano (Guipúzcoa), a quien se le sigue expediente
judicial número 720 de 1963 por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada, compa
recerá en el Juzgado Militar de Marina de San Se
bastián y ante el juez instructor de dicho expediente,
Comandante de Infantería de Marina D. José Luis
Prada Bajo, en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, al obje
to de responder a los cargos que resulten en el men
cionado expediente, advirtiéndole que, de no compa
recer en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo, y caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de este juzgado.
San Sebastián, 18 de octubre de 1963.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
José Luis Prada Bajo.
(345)
Anulación de Requisitoria. Don Ignacio Chorro
Peña, Alférez de Navío, Juez instructor de la cau
sa número 139 de 1962, de la jurisdicción de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cadiz,
Hago saber : Que por haber sido habido el encar
tado en dicha causa, Marinero de la Armada Ramiro
Página 2.519.
García Vila, se anula la Requisitoria aparecida en el
DIARIO OFICIAL ,DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 212, de 19 de septiembre de 1962 (200).
Dado en San Fernando a los dieciocho días del
mes. de octubre de mil novecientos sesenta y tres.—
El Alférez de Navío, juez instructor, Ignacio Chorro.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(59)
Concurso.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado
de los días 11 y 16 del actual, respectivamente, el
Anuncio de un concurso para la adquisición de ma
terias primas para la fabricación de pinturas con des
tino a las nacesidades de la Marina, se pone en cono
cimiento de los que deseen interesarse en este servi
cio que el acto tendrá lugar en este Ministerio a las
diez horas del día 11 de noviembre próximo.
- Las bases para este concurso se encuentran de ma
manifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, a horas y días hábiles de Oficina.
Madrid, 25 de octubre de 1963.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la junta de Con
cursos.
.at
DEPARTAMENTO -MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL.
(60)
Subasta.—Esta Junta celebrará tercera subasta pú
blica de material móvil el día 26 del próximo mes de
noviembre, a las once horas, en el local del Parque
de Automovilismo número 3 ; subasta esta que com
prende los siguientes vehículos :
Una motocicleta marca "Guzzi-Hispania" modelo
1.958, motor número 10.135 y chasis número 148.255 ;
potencia 0,65 HP, al precio base de 1.000,00 pesetas.
Un autobús marca "Dodge'', de gasolina, de 27
plazas, motor número T41.1257 y chasis número
TT41.1257 ; potencia 25 HP, al precio base de pese
tas 10.000,00.
Un autobús marca "Dodge", de gasolina, de 27 pla
zas, motor número T40.3666 y chasis,núm. T40.3666;
potencia 25 HP,-al precio base de 10.000,00 pesetas.
Un autobús marca "Dodge", de gasolina, de 27 pla
zas, motor número T40.3666 y chasis núm. T40.3666;
potencia 25 HP, al precio base de 10.000,00 pesetas.
El expresado material puede ser examinado durante
los días laborables, de nueve a una horas, en el citado
Parque.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en el Tablón de Anuncios del citado Parque
en la Jefatura Central de Transportes del Ministerio
de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 19 de octubre de 1963.—E1 Co
mandante de Intendencia, Secretario, José María de
Palacio.
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